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Вступ. У зв’язку з інтеграцією України в європейський 
освітній простір відбувається реформування сучасної системи осві-
ти в загальноосвітніх навчальних закладах, яке передбачає її профі-
лізацію та створення умов для неперервного вдосконалення людини 
впродовж усього життя (Єрмолова В.М. та інші, 2010). 
На планомірне вирішення поставлених завдань у сфері професій-
ної освіти негативно впливають такі фактори як ослаблене здоров’я 
сучасних учнів, їх низька рухова активність (Круцевич Т.Ю., 2000), 
слабкі результати у показниках рухової та фізичної підготовленості 
(Круцевич Т.Ю., 2000; Марченко С.І., 2008; Марченко С.І., Гераси-
менко А.С., 2012; Марченко С.І., Щербина Є.С., 2012; Марченко С.І., 
Сябро О.К., 2012; Марченко С.І., Якименко О.С., 2013; Марченко С.І., 
Бережняк Б.А., 2014; Худолій О.М., Іващенко О.В., 2014; Марченко 
С.І., Захарова Є.Г., 2015) та знижений рівень мотивації до система-
тичних занять фізичними вправами (Васкан І., Цюпак Ю., 2010). Тому 
виникає необхідність забезпечити різноманіття форм і варіативність 
змісту фізичного виховання, що дозволяє організовувати рухову 
активність учня, співвідносно ціннісним орієнтаціям, інтересам, 
потребам. У якості оптимальних засобів оздоровчо-кондиційного 
тренування, здатних надати комплексний вплив на організм учнів 
спеціалісти (Бойчук Р.І., 2010; Марченко С.І., Денисюк О.О., 2017 та 
інші) рекомендують заняття волейболом.
Мета дослідження: полягає в аналізі процесу формування рухо-
вих навичок з волейболу в дівчат 16 років, які навчаються за профіль-
ним рівнем, на основі розвитку координаційних здібностей.
матеріали і методи
Учасники дослідження. У дослідженні прийняли участь дівчата 
11-х класів ЗОШ №167 м. Харкова (n=20).
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Організація дослідження. Для досягнення поставленої мети та 
розв’язання завдань був проведений педагогічний експеримент за 
результатами якого зроблено аналіз впливу засобів волейболу на ди-
наміку розвитку координаційних здібностей дівчат 16 років. У про-
граму тестування ввійшли широко відомі тести: «верхня передача 
м’яча в русі», «нижня передача м’яча в русі», «верхня передача м’яча 
в парах», «нижня передача м’яча в колі», «човниковий біг «ялинкою» 
70,2 м», «верхня передача м’яча через сітку в парах», «нижня передача 
м’яча через сітку в парах» (Екимова А.В., Марчук С.А., Степина Т.Ю., 
2015) «передачі двома руками зверху біля стіни стоячи до неї облич-
чям і спиною», «верхня пряма подача у зону 4-5 із 5 спроб» (Єрмолова 
В.М., Іванова Л.І., Смоліус Г.Г. та ін., 2010).
Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, пе-
дагогічне тестування, методи математичної статистики. 
результати дослідження 
На початку педагогічного експерименту більшість учениць 11-х 
класів мали низький – 31%, нижче середнього – 21%, середній – 22%, 
вище середнього – 17,5% та високий – 8,5% рівні розвитку координа-
ційних здібностей. 
Дослідженням встановлені статистично достовірні зміни за всіма 
показниками в обох групах (р<0,05) окрім тесту «верхня пряма пода-
ча у зону 4-5 із 5 спроб» (p>0,05) у контрольній групі. У процентному 
співвідношенні відбулися найбільші зміни розвитку спеціальних ви-
дів координаційних здібностей дівчат ЕГ у тестах, які пропонуються 
навчальною програмою (профільний рівень) «передачі двома рука-
ми зверху біля стіни стоячи до неї обличчям і спиною» (39,13%) та 
«верхня пряма подача у зону 4-5 із 5 спроб» (53,85%). Відносно великі 
прирости в ЕГ спостерігались також у тестах «верхня передача м’яча 
через сітку в парах» (31,03%), «нижня передача м’яча через сітку в 
парах» (33,33%). А в усіх інших випробуваннях зростання відбува-
лось помітно нижче: «верхня передача м’яча в русі» (21,21%), «ниж-
ня передача м’яча в русі» (28,33%), «верхня передача м’яча в парах» 
(20,37%), «нижня передача м’яча в колі» (27,21%). Найменший по-
зитивний приріст показників (10,93%) відбувся в «човниковому бігу 
«ялинкою» 70,2 м». 
У КГ також виявляли тенденцію до відсоткового приросту зна-
чень досліджуваних показників, але воно було помітно нижче. Отри-
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мані дані узгоджуються з результатами досліджень Ляха В.И. (2006), 
що вік з 14-15 до 17-18 років теж є сенситивним періодом для розви-
тку координаційних здібностей.
висновки
Аналіз стану проблеми в науково-методичній літературі показав, 
що координаційні здібності серед інших фізичних якостей волейбо-
ліста займають особливе місце.
Результати педагогічного тестування координаційних здібностей 
дівчат 16 років на початку педагогічного експерименту свідчать про 
недостатній рівень їх розвитку. 
Під час формувального експерименту було виявлене значне зрос-
тання рівня координаційних здібностей і технічних умінь у дівчат 
16 років експериментальної групи (р<0,05). Динаміка отриманих да-
них засвідчила, що систематичне виконання вправ, спрямованих на 
розвиток спеціальних координаційних здібностей старшокласниць, 
запропонованих профільною програмою, сприяє якості виконання 
провідних вправ у волейболі.
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